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ABSTRAK 
 
CV.Sinergi Design merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang percetakan dan desain grafis. Kegiatan yang ada di dalamnya adalah 
mendesain dan memproduksi media cetak seperti kalendar, brosur, spanduk, 
company profile, label kemasan, buku, dan sebagainya. Perusahaan ini mengalami 
kesulitan dalam melakukan manajemen data pengiriman barang. Hal tersebut 
dikarenakan pada proses manajemen data pengiriman barang yang masih 
menggunakan  Microsoft excel untuk mencatat data sales order dan merekap data 
pengiriman barang serta menggunakan Microsoft Word untuk membuat surat 
tanda terima dan surat jalan. Hal ini berakibat proses pembuatan laporan 
membutuhkan waktu yang cukup lama dan proses kerja menjadi lambat karena 
bagian pengiriman harus bekerja dua kali untuk melakukan pencatatan data 
pengiriman barang serta pembuatan surat bukti pengiriman dan surat jalan. 
Oleh sebab itu untuk mengatasi permasalahan yang ada di CV. Sinergi 
Design, maka dibuatkan suatu aplikasi untuk melakukan manajemen data 
pengiriman barang secara terkomputerisasi.  
Aplikasi tersebut akan membantu pihak bagian pengiriman untuk 
melakukan dan mengolah data pengiriman dengan cepat dan otomatis, serta 
mempermudah dalam membuat surat bukti pengiriman, surat jalan dan pembuatan 
laporan pengiriman barang.  
 
Kata kunci: Aplikasi pengiriman barang, rekap data pengiriman, laporan 
pengiriman  
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